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fåskets gang. 
Det mislykkede fisket i l 057 og 1958 satte sitt tydelige preg på 
forberedelsene til sesongen 1959. Den optimis·me som ellers råder 
foran hver vintersi'ldsesong hadde således veket plassen for en utbredt 
uvisshet. Dette resulterte både i en redusert deltakelse og økede van-
skeligheter med å skaffe ·mannskaper. Det ble også vist større for-
siktighet med investeringer enn man har vært vant til de senere år. 
Riktignok var det ikke så få nye nylonnøter, men de fleste snurpe-
notlag rustet ut med bomullsnøter. Dette skyldtes dels 1nanglende 
økonomisk evne til å anskaffe nylonnøter - og dels håpet om at 
bomullsnøtene skulle klare seg i konkurransen. Dette siste slo dog 
ikke til, og man regner med at det vil bli vanskelig å skaffe mann-
skaper til snurpenotlag som ikke har slike nøter neste sesong. 
De fleste deltakende lag begynte å gjøre klar omkring nyttår, men 
de færreste avgikk til de forskjellige havner i storsilddistriktet før 
omkring midten av januar. Dette var heller ikke nødvendig idet det 
denne sesong ble iverksatt den mest omfattende sildeleting som vi 
noen gang har hatt. Ikke . mindre enn 5 fartøyer deltok således i 
søkningen fra begynnelsen av januar. Det ble også sa1narbeidet mecl 
flyvåpenet. 
Silden kmn sent også i år. Først den 24. januar sto den sålede~ 
på de vanlige felter utenfor Svinø-Runde. 
Dessverre ble det en ny 1nislig sesong. Total[angsten ble således 
snautt 4.500.000 hl. Selv om dette var ca. 800.000 hl mer enn fore-
gående sesong, var det mindre enn de mest pessimisti"ke hadde regnet 
med når man tar hensyn til vintersildflåtens nåværende kapasitet. 
Det dårlige resultat skyldes i vesentlig grad ugunstige værforhold i 
store deler av storsildperioden og begynnelsen av vårsildperioden. 
Dessuten var sildetyngden liten. Om dette var dog meningene delte 
blant fiskerne. 
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Hovedinnsiget var også i år nord for Stad. Sør for Stad var fore-
komstene mindre. I lVIålØydistriktet fikk man riktignok enkelte dager 
inntrykk av at elet var en del sild til stede, men sesongen som helhet 
ga inntrykk av at tyngden var liten. Også i Haugesnndsdistriktet var 
inntrykket elet samme. Bare på begrensede felter - nemlig ved Urter, 
Sve og Bisken var elet nevneverdig med sild. 
Silden gikk over alt dottet. Den holdt seg videre gjennomgående 
djupt - særlig da om natten, og den gikk ikke inn i fjordene eller 
på vanlige kasteplasser. 
I alt ble oppfisket 4.476.991 hl vintersild, hvarav ca. 75 pst. ble 
fisket nord for Stad. Av totalkvantumet var 3.456 .. '328 hl storsild og . 
1.020.663 hl vårsild. Videre var 2.203.174 hl snurpenotsild, 2.269.097 
hl garnsild - herav ca. 435 .000 hl settegarnsild - og 4.720 hl land-
notsilcl. 
Om fisket for de forskjellige reclskapsklasser kan berettes: 
Drivgarnsfisket: 
Av clrivgarnssilcl ble i år oppfisket vel 1.800.000 hl tnot ca. 
1.500.000 hl foregående sesong. Ca. 75 pst. av -kvantumet var storsild. 
Drivgarnsfisket kon·sentrerte seg også i år om distriktene nord for 
Stad. Vel 1.500.000 hl ble således fisket her. Restkvantumet ble i 
hovedsaken fisket i den nordlige del av Sogn og Fjordane. 
Ellers kan berettes: 
Om fisk et nord for Stad: 
N ord for Stad ble som nevnt oppfisket vel 1.500.000 hl drivgarns-
sild mot ca. 1.100.000 hl foregående sesong. Av k\.antumet var vel 
1.200.000 hl storsild. 
Den alt overveiende del av det kvantum som blf: fisket nord for 
Stad ble tatt i lVIøre og Romsdal fylke. Det ble dog også tatt spredte 
fangster nordover til Træna. 
Årets første clrivgarnsfang·ster ble tatt den 26. ianuar. Det kom 
ela inn ca. 130 fangster på fra lO til 400 hl, tilsammen vel 14.000 hl 
sotn var tatt på Runde og Svinøyfeltet. Fra nå (lV og til storsild-
periodens slutt ble det drevet hvert døgn på feltene nord for Stad av 
opp til 7 50 lag. Fisket strakte seg tidlig nordover, og elet ble drevet 
over en lang strekning. Fangstene var ujevne, men gjennomsnittet 
lå i løpet av hele januar hvert døgn på ca. l 00 hl. Det var dog enkelte 
fangster på opp til 900 hl. I februar var gjennomsnittsfangsten noe 
bedre. Fisket var best på strekningen Stad-Goksøyrvika og videre på 
strekningen Storholmen-Ona. På den ·sistnevnte strekning ble de 
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beste fangster tatt på flØytegarn av lokalkjente fiskere. Også i Bua-
djupet og på Hustadvika ble det tatt gode fangster. 
I vårsildperioden ble det oppfisket ca. 300.000 hl drivgarnssild 
nord for Stad. Værforholdene og deltakelsen tatt i betraktning, var 
dette et ganske godt resultat. Drivgarnsfisket ble således meget vær-
hindret - særlig i februar, og det var da for det meste bare et fåtall 
lag som var ute. I begynnelsen av mars gikk også en vesentlig del av 
de deltakende lag over på annet fiske, og fra 7. mars deltok bare ca. 
100 lag i drivgarnsfisket som sluttet av omkring midten av mars. 
I vårsildperioden hadde man ikke så store enkeltfangster som i 
storsild perioden. Fram til 7. mars var dog gjennomsnittsfangsten for 
de som var ute stort sett 100 hl pr. dag. Etter 7. milrs falt gjennom-
snittsfangsten raskt. 
Om fisket sør for Stad: 
Sør for Stad ble oppfisket vel 300.000 hl drivgarnssild. Dette kvan-
tum ble for den alt overveiende del fisket i Sogn og Fjordane på 
strekningen Stad-Olderveggen. 
Fisket foregikk på havet på vanlig drivfelt hvor silden sto djupt 
og for det meste tynt med enkelte tettere dotter iblant. Man kunne 
således få bra med sild på 3-4 garn, mens det var lite eller intet på 
resten av lenken. Åtefiske om dagen forekom ikke. 
Også i Sogn og Fjordane begynte drivgarnsfisket den 26. januar 
da 9 garnbåter fikk fra 10 til 80 hl, tilsam·men 360 hl sild på feltet 
ved Kvitnes. Fra nå av og til storsildperiodens slutt forsøkte opp til 
300 drivgarnslag seg på strekningen Stad-Olderveggen hvor de fikk 
ujevne fangster. De beste fangster ble tatt på strekningen Kråkenes-
Buholmen-Honningsvåg-Kvitnes. I alt ble det i Sogn og Fjordane 
i storsildperioden oppfisket vel 200.000 hl drivgarnssild. 
I vårsildperioden ble fisket meget værhindret også i Sogn og Fjor-
dane, og det var fullstendig landligge fratn til 23. februar. Deretter 
var et fåtall drivere ute enkelte dager ut februar. I tiden 3.-14. mars 
var dog hovedtyngden av flåten ute hver dag. Det deltok opp til 100 
lag - hovedsakelig stØrre drivgarnsbåter fra Sogn og Fjordane. Fra 
23. februar til 3. mars foregikk fisket på strekningen nord av Kråkenes 
til Bremanger, men etter 3. mars ble det utelukkende drevet på 
Bremangerhavet hvor det ble fisket til midten av mars. Fangstene 
på Bremangerhavet var gjennomgående gode, og de som holdt ut her 
til fiskets slutt, berget turen. Det var nemlig dem som hadde en 
totalfangst på 4.000 hl. I alt ble det i vårsildsesongen fisket ca. 85.000 
hl drivgarnssild i Sogn og Fjordane. 
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Drivgarnsfisket i Hordaland ble minimalt. Det foregikk fra 17. 
februar og ut måneden da et fåtall drivgarnslag fikk spredte, små 
fangster på strekningen Fedje-Espevær på tilsammen ca. 5.000 hl. 
I Rogaland ble det også i vårsildperioden tatt et par ubetydelige 
fangster. 
Settegarnsfisket: 
Settegarnsfisket begynte også i år sent. De første fangster ble 
således tatt den 25. februar. l\!Iange hevdet at dette skyldtes de van-
skelige værforhold i begynnelsen av vårsildperioden. Det riktige er 
dog at silden kom sent. R/K «Ambassadør Bay» undersøkte således 
feltene på strekningen KvitsØy-Røvær-Espevær og Slotterøy med 
ekkolodd i tiden 2.-24. februar uten å registrere forekomster før 23. 
februar. Da fant man små forekomster 1nellom Sve og Røværsholmen 
og mellom Espevær og Bisken. 
Silden opptrådte også i år på begrensede felter, og det ble ikke 
registrert sild på settegarnsfeltene lenger sør enn til omkring Ferking-
stadøyene. Den gikk heller ikke innover til Røvær, Gleiskjærene eller 
til Sørøyene. Settegarnsfisket foregikk bare omkring Ferkingstadøyene, 
ved Urter og Sve, ved Utsira og Bisken, og det var bare ved Urter; 
Sve og Bisken at det var fiske av noen betydning. 
Settegarnsfisket begynte ved Sve den 25. februar, ved Bisken den 
2. 1nars og ved Utsira og Ferkingstadøyene den 10. mars. De fleste 
lag deltok derfor omtrent samtidig på samme felt slik at ansamlingen 
på de enkelte felter alltid var stor. Dette i forbinddse med vanske-
lige værforhold bevirket en relativt stor sl itasje på redskapene. 
Selv om værforholdene var ugunstige, var det ikke landligge noen 
dag etterat fisket tok til. Strømforholdene var også jevnt over gunstige. 
I alt ble oppfisket ca . 435.000 hl settegarnssild mot ca. 350.000 hl 
foregående sesong. Med en deltakelse på ca. 400 lag, må resultatet 
betegnes smn forholdsvis godt. Det var da også mange garnlag som 
gjennom settegarnsfisket rettet opp en mislykket stoTsildsesong. 
Om fisket på strekningen Ferkingstadøyene-Hisken kan ellers 
berettes: 
Vest om Karmøy: 
Fisket på Karmøys vestside ble minimalt. I alt ble oppfisket ca. 
23.000 hl som i sin helhet ble tatt omkring Ferkingstadøyene - og 
hovedsakelig da på nordsiden av øyene. Det ble også forsøkt på strek-
ningen Råskjærene-Haga, men uten resultat. Forekomstene omkring 
Ferkingstadøyene var små. Fisket foregikk i tiden l 0.-20. mars, og 
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det deltok opp til 150 lag. Fangstene var hele tiden ujevne og for 
det meste små. Fra 17.-20. mars ble det også forsøkt på havet mel-
l01n Ferkingstadøyene og Utsira, n1en resultatet var her det samme. 
Røvær-UTter og Utsira: 
På disse felter ble oppfisket henimot 180.000 hl settegarnssild mot 
henimot 200.000 hl foregående sesong. 
Det beste fisket foregikk ved Urter og Sve hvor det ble tatt opp 
henimot 150.000 hl settegarnssild mot ca. l 00.000 hl foregående sesong. 
De første fang1ster ved Sve ble tatt den 25. februar da 10-15 lag 
fikk fra 5-25 hl .pr. setning. Båtantallet øket sterkt, og i dagene fram 
til og med 28. februar deltok det opp til 300 lag som fikk for det 
meste gode fangster. 
I de første dager av mars var imidlertid fisket sterkt i avtagende, 
og den 3. mars gikk de fleste til Bisken. 
Omkring Utsira ble oppfisket ca. 27.000 hl mot henimot l 00.000 
hl foregående sesong. Fisket foregikk i tiden l 0.-17. mars og det 
deltok opp til 200 lag- som fikk ujevne, helst små fangster. Fisket 
foregikk hovedsakelig på nordsiden av Utsira. 
I Bømlo og Bremnes: 
I Bømlo og Bremnes ble oppfisket ca. 235.000 hl settegarnssild 
mot ca. 55.000 hl foregående sesong. Fisket foregikk ved Bisken fra 
sørvest av Alvanda og nordover til vest av Svinøyosen. Det begynte 
2 til 3 n. mil vest av Bisken, men trakk senere inn nesten til land. 
Det var bra med sild til stede, og flere fiskere uttalte at det her var 
de beste sildeforekomster de hadde sett på flere år. 
De første fangster i dette distrikt ble tatt den 2. mars. Det var få 
lag til stede og silden sto bare ved bunn på begTensede felter. Dette 
endret seg dog snart, og i dagene fremover konsentrerte hele sette-
garnsflåten seg om dette felt, hvor det ble tatt gjennomgående gode 
fangster fram til 7. mars. Fra 9. mars var dog fisket i avtakende og 
det sluttet av den 13. mars. 
Om drivgarns- og settegarnsfisket vises for øvrig til tabell I. 
lO 
Tabell l. Garnfisket 7959. Hl . 
l 31 /1 l 7/2 l 14/2 l 21 /2 l 28/2 l 7/3 l 14/3 \21/3 l 
rfræna ........... - - - - - - 1.300 - 1.300 
Sklinna . . .... .. .. - - - - - - 150 - 150 
Titran ... . ....... - - 200 - - 3 300 350 - 3.850 
Haugjegla ....... - - - - - 850 50 - 900 
Skalmen .. .... .. - - - - - 1.750 1.900 - 3.650 
Gripfeltet •••• o o. - - 6.900 - 25 0 6.500 2.300 15.950 
Baks botn o. o •••• 150 6.900 7.000 - - - - 14.050 
Ravnegapet ..... - 5.150 4.900 - - - - - 10.050 
Orskjæra ........ 1.300 8.100 11.450 - 150 800 - - 21.800 
Hustad vika • o •• • - 34.600 14.750 - - - - - 49.350 
Buadjupet o o . o. o 20.100 46.700 60.950 - 5.150 36.300 450 - 169.650 
Galdeskj æra ••• o. 11.250 - - 50 850 - - - 12.150 
Onafeltet ....... 7.100 44.650 72.700 - 15.200 28.65 0 500 - 168.800 
Harøyfalla o o. o o. 5.000 66.800 39.300 - 4.050 1.650 - - 116.800 
Graslifalla ..... . . - 6.050 2. 000 - - - - 150 8.200 
Ullafeltet • o ••• o. 24.250 9.800 23.450 - - - 100 - 57 .600 
Storholmsfeltet .. 15.800 12.100 12.500 150 - 14.550 1.100 650 56.850 
Er kna o o o • • o •• o. 5.800 7.500 9.300 - 4.750 - 3.200 400 30.950 
Lestabukta ... ... - 10.500 3.500 - 12.200 700 7.250 - 34.150 
V alla boene ....... 9.700 13.400 19.850 - 5.350 3.450 - - 51.750 
Goksøyrvika . . . .. 26.450 38.600 41.600 650 900 16.850 - - 125.050 
Rundefeltet .... . 76.950 47.800 54.750 250 15.850 34.650 2.900 500 233.650 
Sandøyskjeggen-
Skorpeflaket ... 9.150 20.500 10.750 - 10.000 6.250 2.150 - 58.800 
Svinøyfeltet ..... . 48.300 78.000 42.450 200 15.850 25.400 4.400 850 215.450 
Stadha vet og Selje 
m jVanylvsgapet 12.55 0 45.600 30.600 400 6.300 5.100 2 .650 800 104.000 
Nord-Vågsøy .... 4.300 34.500 5.350 - 650 - - - 44. 800 
Sør-Vågsøy . ..... 35.100 34.600 - - 3.750 - - - 73.450 
Davik •••• o •• • •• 14.900 5.100 3.500 - - 2.100 - - 25 .600 
Bremanger ....... 5.800 27.800 10.800 - 7.750 37.100 30.200 - 119.450 
Askvoll ...... . ... - - - - - - 50 - 50 
Fedje .. . ........ - - - l 350 50 - - 100 1.500 
Herdla .......... - - - 300 1.5001 200 - - 2.000 
Fjell ... . ........ - - - - 300 50 47 - 397 
Austevoll • o •••• o - - - - 1001 - - - 100 
Fitjar • o •• • o. o •• - - - - 500 200 - - 700 
Bremnes . .. ...... - - - - 4.300 172.800 58.800 50 235.950 
Utsira •••••••• o. - - - - 1.400 200 23.900 2.1 00 27.600 
Torvastad .... . .. - - - - 129.900 19.500 - - 149.400 
Åkra •• o •••• o o o. - - - - - - 13.450 9.750 23.200 
1333.9501604.7 501488.5501 3.3501247 .o5ol418.9ool157 .197115.350:2.269. 097 
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Snurpenotfisket : 
Det ble i år oppfisket i alt vel 2.200.000 hl snurpenotsild mot ve1 
1.800.000 hl foregående sesong. Det oppfiskede kvantum var altfor 
lite for snurpenotklassen og det var en stor del av denne klasse som 
fikk en ny underskuddstur. Det var endog 12 lag som overhode ikke 
fikk fangst og 9 lag som hadde mindre enn 100 hl. 
En vesentlig årsak til det dårlige resultat var værtovholdene. Her-
til kommer in1idlertid at forekomstene var små og at silden i særlig 
grad sviktet sør for Stad. Dessuten holdt silden seg djupt og var not-
sky likesom fisket bare foregikk om dagen. De som hadde nylonnøter 
gjorde det gjennomgående best. 
Hovedtyngden av snurpenotkvantumet eller vel 2.000.000 hl var 
storsild. Herav ble vel 1.700.000 hl fisket nord for Stad og henimot 
300.000 hl i Sogn og Fjordane. 
Årets første snurpenotfangster ble tatt på SvinØJ~feltet og i Vanylvs-
gapet den 26. januar. Det var vanskelige arbeidsforhold og mange 
bomkast. I alt ble det tatt 10 fangster på mellom 250 og 1.700 hl, 
tilsammen vel l 0.000 hl. 
Den 27. januar ble det snurpet fra Svinøy til Harøyfalla og på 
strekningen Buhohnen-Gamla. I alt ble tatt vel 60 fangster på mel-
lom 150 til 2.800 hl, tilsamn1en ca. 60.000 hl. Herav ble henimot 
73 fisket nord for Stad. Fra nå og til storsildpePiodens slutt ble det 
snurpet hver dag både sør og nord for Stad. Det var dog ingen riktig 
store fangstdager. Således ble det bare den 30. januar, 5. og 9. februar 
tatt dagsfangster på ca. 350.000 hl på samtlige felter. Nord for Stad 
var fisket best på strekningen Stad-Orskjæra med Harøyfalla som det 
beste felt. I Sogn og Fjordane foregikk det et spredt snurpenotfiske 
på strekningen Stad-Klovningen. Det ble dog ingen dag tatt fangster 
på over 60.000 hl og ukekvantumet oversteg ikke 150.000 hl. Allerede 
5. februar gikk dog hovedtyngden av den flåte som <> tasjonerte sør for 
Stad nordenfor Stad, og fra 10. febrqar var snurpenotfisket værhindret 
i Sogn og Fjordane. 
I vårsildperioden ble oppfisket ca. 175.000 hl snurpenotsild. Herav 
ble ca. 125.000 hl fisket nord for Stad og resten på strekningen Skude-
nes-Austevoll. 
I siste halvdel av februar var snurpenotfisket værhindret på alle 
felter. 
I første halvdel av mars måned ble det nord for Stad tatt enkelte 
fangster på strekningen Grip-Røstbanken. De beste fangstdager var 
i tiden 11.-14. mars da det ble ilandbrakt opp til ca. 20.000 hl pr. 
dag i Sandnessjøen. 
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Tabell 2. Snurpenot fiske 1959 Hl. 
l 31/1 l 7/2 l 14/2 l 21/2 l 28/2 l 7/3 l 14/3 l 21/3 l 
l l 
l 
Røst banken •• o. o - - - - - 100 - - 100 
Skjærvær •••••• o - - - - - - 1.850 - 1.850 
Selvær o •• o •••••• - - - - - 7.000 - - 7.000 
Træna . .......... - - - - 2.950 650 - - 3.600 
Floholmen •• o . o o - - - - - - 19.700 - 19.700 
Bremstein ....... - - - - - - 29.950 - 29.950 
Høy braken • • o ••• - - - - - - 1.450 - 1.450 
Sklinna ... . .. ... . - - - - - - 10.950 - 10.950 
Sulafeltet o. o •••• - - - - - 700 - - 700 
Storboen-
Sle almen • o . o • • - - 13.150 - - 13 .200 - - 26.350 
Gripfeltet ••••• o. 100 2 .450 30 .850 - - 7.200 - - 40.600 
Ravnegapet o . o •• 3.100 4 .950 22 .650 - - - - 30.700 
Orskjæra ........ 76.950 111.350 3.550 - - - - - 191.850 
Hustad vika ..... 3.900 1.800 22.100 - - - - - 27 .800 
B uadj upet . . ... . 800 22.100 16.800 - - - 1.500 - 41.200 
Galdeskjæra • • o o . 400 40 .200 63.500 - - - 3.600 - 107.700 
Onafeltet o •• ' ••• 8.850 138.050 12.500 - - - - - 159.400 
Harøyfalla •••• o. 105.850 177.450 96.000 - - - - - 379.300 
Graslifalla .. . .. . . - 8.100 1.200 - - - - - 9.300 
Ullafeltet • •• • o. o 44.200 107.300 18.350 - - 5.700 - - 175.550 
Storholmfeltet . . .. 9.750 16.250 - - - 800 - - 26.800 
Erlma • o . o • •• • •• 5.000 42.800 92.300 - - 1.100 1.750 650 143.600 
Lestabukta ...... 27.800 800 100 - - - 13 .300 - 42.000 
Breisundet ... . .. 18.100 2.650 5.650 - - - - - 26.400 
Grasøyene-
Vallaboene .. .. . 3.350 5.700 - - - 2.750 - - 11.800 
Goksøyrvika . . . . . 2.050 41.750 3.250 - - 150 - - 47 .200 
K valsvik-Runde 10.450 95.100 27.300 - - - - - 132.850 
Sandøyskj eggene 
- Skorpeflaket . 48.500 13.800 3.800 - - - - - 66.100 
Svinøyfeltet ... . . . 12.R50 44.700 - - - - - - 57 .550 
Stadhavet -Selje . 51 .300 112.750 9.150 - - - -
=l 
173.200 
Nord-Vågsøy . . .. 33.100 - - - - - - 33 .100 
Sør-Vågsøy . . . . . . 48 .600 39.300 - - - - - 87.900 
Davik • ••• • o • •• • 20 .100 500 - - - - - - 20 .600 
Bremanger .. ..... - 21.500 450 - - - - - 21.950 
Austevoll o o . o • • • - - - - - - 2.400 - 2.400 
F itjar o ••••••••• - - - - 2.200 13.300 900 - 16.400 
Bremnes .... . ... . - - - - - 5.600 8.100 600 14.300 
Utsira • •••• o • •• • - - - - - l - 9.500 - 9.500 
Åkra o o • • o •• • •• o -
=l - =l =l - 3.500 - 3.500 Sku denes • • ••• • o - - - 974 - 974 
/535.100/l.o51.350/442.65o/ l 5.15o/58.250/ 1o9.4241 1.250/2 .203.174 
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I søre distrikt ble de t tatt en del helst mindre snurpefangster i 
tiden 26. februar til slutten av mars. Det deltok mellom 50 og 100 
snurpenotlag smn hovedsakelig var fra Hordaland og Rogaland. 
Fangstene ble tatt på lys på strekningen Selbj ørnsfjorden-Skotningen. 
Dessuten ble det den 9. mars om dagen tatt 20- 30 fangster på lØst 
ved Ferkingstadøyene og nord av Utsira. 
Om snurpenotfisket vises ellers til tabell 2. 
Landnotfisket: 
Landnotfisket ble også i år helt 1nislykket. Silden gikk således ikke 
inn på de vanlige kasteplasser, og i storsildperioden ble overhode 
ikke gjort noen landnotsteng. 
I alt ble bare satt 4 landnotsteng - hvorav det eneste betydelige 
var et snurpelandsteng smn ble tatt på Skjeviken på Utsira. 
I alt ble opptatt 4.720 hl landnotsild. Herav ble vel 4.500 hl tatt 
opp av ovennevnte snurpelandsteng. 
Om landno tfisket vises for øvrig til tabell 3. 
Ilandbringe l se og an v ende l se av årets fangst. 
Ifølge tabellene l-3 ble det i alt oppfisket 4.4 76 .991 hl vintersild. 
Om hvor silden ble ilandbrakt vises til tabell 4. I likhet med 
tidligere er produksjonsstedet ansett som ilandbringelsessted. 
Ifølge Noregs Sildesalslags årsmelding er silden anvendt således: 
420.345 hl eksportert fersk. 
Tabell 3. 
571.921 » frosset til eksport. 
861.754 » saltet. 
172.165 » til hermetikk. 
2.332.024 » til sildolje. 
65 .664 » til agn 
53.118 » fm-,brukt innenlands. 
4.476 .991 hl. 
Tabell over landnotfisket. 
I
Antalll Når låsene l Når låsene • Opptatt 
lås sattes tøm t es hl. 
Herdla: Kårbøvågen, Tjeldstø .... . . l 2 l 31 /3 - 8/41 1/4 - 8/4 1 24 
l 
1 l 25 /2 - l 25 /2 - l 172 
1 10/3- 14/3 4.524 
Fitjar: Hanøy .... ....... .. ... . . 
Utsira: Skjeviken .... . . ........ . 
Tilsammen .. l 4 l 25 /2 - 8/4 l 25/2 - 8/4 l 4.720 
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Tabell 4. Fangstmengde brakt i land i de forskfellige herreder og byer. 
Iland bringelsessted 
Egersund ......... ... .. . 
Eigersund .............. . 
Sandnes . .............. . 
Hetland ... .. .......... . 
Stavanger . . ...... . ..... . 
Rennesøy ...... . . . ..... . 
E:vitsøy . . . .. . ... . . . ... . . 
Bokn .............. . ... . 
Skudeneshavn ..... . .... . 
Skudenes . ....... . ..... . 
Stangeland ......... .. .. . 
Kopervik ............ .. . 
Åkra ........ ..... .... . . 
Avaldsnes ... .. . .. . .. . .. . 
Torvastad . . .. . ......... . 
Haugesund . . .. ... .. . ... . 
hl 
1.500 
800 
1.200 
9.700 
87.1 00 
550 
400 
1.600 
11.500 
200 
20 .100 
14.600 
26.250 
22.150 
192. 150 
169.800 
-----
Rogaland ............... . 559 .600 
-----
Sveio ... . .............. . 
Bremnes ... .. .. ......... . 
1\IIoster .. ...... . .... .... . 
Stord .................. . 
Tysnes ... ..... .. . . .. .. . . 
Skånevik . . .... . . .. . .... . 
F jelberg ............... . 
Kvinnherad . . . . . .. ..... . 
F it jar . . ....... . . ... . . . . 
Strandvik ..... . ........ . 
Austevoll ..... .. .. .... . . 
Sund .................. . 
Fjell ..... . ... . ......... . 
Herdla . . ............ . .. . 
H jelme ................ . 
Fedje ..... .......... . .. . 
Austrbeim . . . .... . . . . .. . 
Hordabø ..... . . ....... . . 
F usa ...... . . .... ..... . . 
Os . .. .... ... .... ...... . 
Fana ........... . . ..... . 
Manger . . . ... . ......... . 
Alversund .. . ........... . 
11.550 
50 
50 
11.900 
1.900 
3.500 
6.400 
2.800 
1.700 
11.400 
3.800 
1.550 
16.200 
8.700 
9.400 
2.100 
4 .700 
3.850 
8.000 
20.400 
3.100 
2.75 0 
5.200 
Ilandbringelsessted hl 
Hosanger . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . . . 19 .700 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.500 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.700 
-----
B e11gen og Ho rdaland . . . . . . 431.100 
-----
Askvoll. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.900 
Vevring . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 
IGnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 
E ikefjord . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 
F lorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.050 
Bremanger ........ : . . . . . . 41.900 
Davik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.250 
Sør-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . . 309.100 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . . . 71.350 
Selje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.300 
-----
Sogn og Fjordane ........ . 605.800 
Sande 
Rovde 
-----
82 .300 
5.900 
Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.300 
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.400 
Hareid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.100 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.700 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.900 
Vatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.250 
Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .700 
Sør-Aukra . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 
Nord-Aukra. . . . . . . . . . . . . . 24.950 
Sandøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 .350 
Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.350 
Fræna................... 6.800 
Bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.300 
Kor11stad . . . . . . . . . . . . . . . 6 .750 
Bremsnes . . . . . . . . . . . . . . . 16 .300 
Kristiansund . . . . . . . . . . . . 341.7 50 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
-----
Møre og Rmnsdal ........ . 2.694.600 
-----
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Tabell 4, (forts. ). 
Iland bringelsessted hl Iland bringelsessted 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . . . . 900 Sandnessjøen . . .. ........ . 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . . . 7.150 Iesna . . .. . . . . .... ..... . 
Tn.mdheim.. . ... . . . . . .... 62.250 l\,I_eløy ...... . .......... . 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 .500 Bodø . .. .. .. ... ........ . . 
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 Bodin ..... . .. .. .. . .. . . . 
J øssund . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.150 Vågan . .......... . . . .. . . . 
----- Svolvær ............... . . 
Sør-T11øndelag 
Otterøy ... . . . . . . .. .. . .. . 
Nærøy ........ . ..... . .. . 
Tikna ............. . .. . . 
No1'd-Trøndelag . . . . .. ... . 
118.900 
6.55 0 
450 
1.600 
8.600 
-----
Nordland . .. . .. . .. ... ... . 
hl 
1.800 
38 .45 0 
15.050 
1.650 
150 
91 
1.200 
58.39 1 
Dagbok vinteren 1959. 
Av notbas Harald Vindenes. 
Søndag 25. januar. Vi har nå ligget i Ålesund i 4-5 dager. Her 
er 1nange båter. De er nyoppusset og fine, så man kan ikke få seg 
til å tro at fiskeriet i fjor var så dårlig smn det sies. Her er også 
kommet noen nye til. Alle venter på en god sesong med mye sild 
og .fint vær, og det er vel også nødvendig for å gi en slik almue en 
sjanse. Det ser imidlertid ut for meg som deltakelsen må være for 
stor. - «G. O. Sars» & Co. melder at de endelig har jaget silden til land. 
j\!Janclag 26. jarl'uaT. Bra vær. Ved midnatt ble der låret i Vanylvs-
gapet, men silden sto for dypt. En del kasting eler, 1nen mye bom. 
2-3 fangster var det hele. 
Tinclag 27. januar. S.V. bris og noe sjø. En del fangster fra Stad 
og nordover forbi Runde. Mange bomkast. Vi e::_- nord av Runde 
og gjør to bomkast. Her er en og annen fangst, men langt imellom. 
Vinden frisknet på ut på kvelden, så elet var ikke gode forhold. 
Onsdag 28. januar. S.V. kuling og tung sjø. Vi er for Kråkenes 
og Kvalheimsvika. Her er noen fangster, men ikke så bra. Været 
gjør at vi må være i le av land. Fiskeriet norclenfor er bedre, og der 
er elet også litt bedre vær. 
Torsdag 29. januaT. S.V. kuling og tung sjø. Kasting utfor Kråke-
nes og 3-4 fangster. Vi lårte, men syntes at været var så dårlig og 
kastet ikke. Norclenfor bedre. I kveld går mange på nord. 
Fredag 30. janua-r. S.V. vind og· noe sjø. Kasting fra Storholmen og 
nordover til Orskjærene med mange fine fangster. Vi er utfor Ulla 
og kaster bom. Her er bra med sild å se. Vinden øker ut på kvelden. 
Lørdag 31. januar. Vestlig bris, tung sjø. En hel del bomkasting. 
Noen få fangster utfor Harøyfalla. Det ble intet på oss, så vi får 
vente til neste uke. Da blir elet sikkert fint vær og gode forhold. 
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Nlanclag 2. febnw-r. S.V. frisk vind som vanlig. For Kristiansund 
er det ikke brukbare værforhold. Lite sild å se de::: nord, sies det. 
Vi er utfor Ulla og får ca. 1.500 hl. Her er det bra med sild, men 
mange bomkast. I Breisundet er vel beste plassen, tror jeg. Fangster 
også utfor Stad, og på Dragvika ser det virkelig ut for å være mye 
sild i år. Hadde det bare blitt litt bedre vær. 
TiTSclag 3. februar. S.V. vind og litt bedre enn i går. Kasting for 
Ulla, Breisundet, Kvalsvirk, Svinøy og Stad. Best i Brcisundet - sann-
synligvis. Men her er mange som går tomme. Forferdelig med all 
den bomkastinga. Silda vil stå på 20-30 fv. vann. Her er forresten 
så 1nasse båter og sjau og ballade at det er ikke til å vente at den 
liker seg høyere oppe. Nei, det må bli fint vær så vi kan komme ut 
på havet. Der er det tross alt bedre plass. - «G. O. Sars» melder 
om nytt innsig i neste uke. Håper bare den blir bedre å få tak i. 
Onsdag 4. februat. S.V. svak vind og smul sjø. Kasting f-ra Older-
veggen i sør, og bare Vår Herre vet hvor langt nord. Her er slik bal-
lade i radioen at det er umulig å forstå noe i det hele tatt. Så pass 
får vi likevel utav det at det for det meste blir bom med enkelte gode 
fangster iblant. Her meldes om opp til syv bomkast på en båt. Vi 
er mellom Stad og Svinøy og får 1.400 hl i kast nr. 5. Så i dag kan 
vi ikke klage. Her er masse sild å se, så det blir nok bedre. 
ToTSdag 5. februaT. Stille og fint vær. Kastingogmangefinefangster 
på strekningen Ulla-Ona. Sikkert beste dagen i år. Der 1neldes om mye 
sild. Vi var i MålØy og losset og kom ikke klar før kl. 09.00. Når 
man tenker på at dagsfangsten der var ca. 10.000 hl, så er det godt 
gjort å bli liggende så lenge. Det er vel ikke en slags sabotasje mot 
enkelte båter? Vi kom imidlertid til Breisundet ut på ettermiddagen 
og fikk 250 hl og en revet not. Her var en del sild, men 'l•ite vann 
- så fangstene var helst små. I morgen skal vel hele flåten til Ona. 
Fredag 6. febTuar. S.V. litt bris - litt sjø. I dag får vi virkelig se 
den norske sildeflåten. Vi er ut for Bjørnsund, og her er hundrevis 
av båter. Mye kasting, men ikke så mange fangster. 2-3 får sild for 
Kråkenes og en del for Runde. Best tror jeg det er for Kristiansund. 
Her er rimelig n1ed båter. Vi får ca. l.OOO hl i mørkningen. Drivgarns-
fangstene er også best her. 
Lørdag 7. febnwr. Fint vær. A'lt kl. 09 .00 skal de ha hjelpere ved 
Harøyfalla. Der ble livlig kasting og mange fine fangster ut over 
dagen. Vi er for Kristiansund, og her er mye sild å se, men den står 
for dypt. Enkelte fangster på gTunt vann og mye rivjng. 
Mandag 9. februar. Fint vær. Også i dag kasting fra Stad og nord-
over til Grip. Vi er utfor Hustadvika og gjØr tre bomkast. Her er 
dog mange gode fangster. Silda vil stå dypt og er snar, så en del er 
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like uheldige som oss. lVIen mange får sild her. Her er også rimelig 
med båt. Størsteparten er for Harøyfalla. 
Thsclag l O. febntar. S.\1. bris og noe sjø. Kasting fra Vanylven 
og nordover til Grip, men få fangster. Det klages over tung sjø og 
mye strøm. Vi er i Griphølen. Her er to fine kast og mange bom-
mere. Været er ikke verre enn at det går fint her. Enkelte snurpere 
er kotntnet opp i svære kvanta alt. Andre har ikke hatt sild ombord. 
Det sies å være nylonnøtene som gjør det, men enkelte får sild på 
gamle måten også. Jeg vet imidlertid ikke hva jeg skal si. Vi har 
not av nylon, men får likevel lite. 
Onsdag 11. februar. S.V. frisk bris og noe sjø. I dag er det vel 
Ulla og Gal desk jæra som er best, men heller ikke her er det bra. 
Tung sjø og masse strøm. Mange kast på Buagrunnen og utfor 
Oskjæra, men bare bom. Vi er kommet helt til Ramsøyfjorden sam-
men n1ed 10-15 andre bruk. Her er 2-3 fangster, og vi er heldige og 
får en av dem på ca. 1.500 hl. Det kommer seg, men jatnen går det sent. 
Torsdag 12. februar. S.V. kuling og tung sjø. To nøter kastet for 
Erkna. Ingen fangst. Den ene mistet noten. Ellers stilt på alle felt. 
Fredag 13. februar. S.V. lett bris og noe sjø. Datoen og dagen 
tatt i betraktning gikk det ikke verre enn ventet. Vi gikk fra Ramsøy-
fjorden og sørover til Ona sam1nen tned mange andre og fikk ingen 
ting. Om ettermiddagen kasting for Grip og nord for Smøla. Masse 
sild. Mange bommere for Erkna. Strømmen der er tung. Noen fangster 
i Breisundet, Ulla og Harøyfalla, men langt imellom hver. Vi ankret 
inn for Ona og vil ta siste storsilddagen utfor her. 
Lørdag 14. februar. S.V. og tung sjø. To fangster ut for Ona. 
Vi har oss en bommer som vanlig. Ellers ble det så vidt .ieg vet ingen 
flere fangster. Ja, nå er storsildsesongen forbi. Det har vært trasig 
og f--- så artig. Enkelte blir rike folk, .men andre går det for full 
fart akterover med. Vi har imidlertid gjort hva vi kunne, og ingen 
kan vel forlange mer av oss. 
Mandag 16. februar. Storm og total landligge. 
Tirsdag 17. februar. Storm. 
Onsdag 18. februar. Storm. 
Torsdag 19. febntar. Storm. 
Fredag 20. februar. Stor·m. 
Lørdag 21. februaT. Storm. 
J\!Ianclag 23. februar. Dårlig vær. Noen båter er ute og ser, men 
snur inn igjen. 
Tindag 24. februar. Fremdeles dårlig vær. Silderykter fra Helge-
land, og noen går den veien. Driverne er ute og får bra med sild, 
men været er tungt for dem. 
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Onsdag 25. februaT. Dårlig vær. Kasting ved Trena og mange på 
vei nordover. lVIen det varsles kuling fra S.V. for 3 dager, så sjansene 
er vel små. Vi går også nordover etter middag, men vi når vel intet 
til i n1orgen. Det hadde sikkert. blitt sild for lVIøre og, men været 
er jo umulig. 
ToTsdag 26. febTuaT. Dårlig vær. Ved Trena 2 fangster i går på 
1.000 og 2.000 hl. I dag ingen fangster. lVIasse båter på vei nordover 
i stormen. 2 små snurpefangster i Selbjørnsfjorden. Det er begynt 
litt fiske på settegarn ved Urter, Sve og Utsira. Får håpe at det kunne 
bli litt av det. Her nord ser det ut for at det blir aldri annet enn 
storm og skitt. 
Fredag 27. februar. Storm og full landligge fra nordre enden til 
Selbjørnsfjorden. 2 fangster her og litt settegarnsfiske i søre distrikt. 
Vi ligger i Brønnøysund for uvær. Her er fint å ligge. Vi får også 
her proviant på kreditt. Så det 1nå være utsikter for fiske ennå. 
LØTdag 28. februaT. Storm og full landligge. 
Niandag 2. man. Fremdeles dårlig vær her norcl som vi er. Bra 
vær lenger sør og kasting for Skal men og Ulla. No en få fangster hver 
plass. Båtene som var her er begynt å trekke på sør igjen da det 
fremdeles er dårlig værmelding. 
TiTsdag 3. nwn. Bra vær. 5-6 fangster utfor Selvær ved Trena, 
men mye riving da fisket foregår på grunt vann. Vi går på sør uten-
for alle skjær og har ekkolodd og asdic på, men vi ser ingen ting. Det 
er vel gjort for i år. Ruskeværet gjorde vel slutt på det. Noen fangster 
kan det vel ennå bli, men fløten er sikkert tatt. Mange slutter av for 
å gå på loddefisket. Bare det ikke blir på samme måten med det også. 
Onsdag 4. mars. Bra vær. Tre fangster for Trena. 2-3 for Skalmen 
og 3 for Buagrunnen. Lite sild å se i dag. Vi får 25 hl utfor Skalmen, 
og da det ikke er bedre andre steder heller, ankrer vi opp utfor 
Haugjegla fyr. 
ToTsdag 5 . maTs. Fint vær. Mange båter går utover havet fra Stad 
og nordover, men her er dessverre intet å merke. Rart likevel; dri-
verne får til dels bra med sild. Her er sniupere så langt nord som til 
Røstbanken, men de finner ingen ting av betydning. Det n1eldes om 
mange russedrivere over alt. 
FTedag 6. man. Fint vær. Fretndeles lite sild. l 0-12 bomkast 
på Buagrunnen. Noen lysefangs ter på Selbjørnsfjorden. Bra driv-
garnsfiske. 
LØTdag 7. nwn. N.V. kuling og selvfølgelig ingen snurpefangster. 
:Mindre drivgarnsfiske også i natt. Det er vel på grunn av været. 
Vi går til Molde og tar helg. 
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Niandag 9. man. Fint vær. 21 fangster fra 15 til 1.300 hl på Jamner--
bukta ved Godøy. l\!Iasse riving. Det er notbØteriene som tjener penger 
i dag. En del snurping ved Sira med fangster opp til 2.400 hl. Det 
er al tså kanskje litt bedre der. Her må det betegnes som dårlig. 
Tirsdag 10. nwn. Fint vær. Her utfor Lesten er det mindre kasting 
i dag og følgelig ikke så mange fangster. Noen lysdangster i Hauge-
sundsdistriktet, men det ser ikke ut for å være noe fres i det der sør 
i år heller. De fleste som var nordenfor, er kom1net sørover til Ale-
sund og vil forsøke nærmere hjemplassen. De håper nå ennå på at 
fjoråret, med sild på Røstbanken, skal gjenta seg. Det er det vel all 
sannsynlighet for at det gjør og. Silden har nemlig opptrådt akkurat 
på sa1n1ne måte som ifjor. Vi t:r imidlertid blitt lei av hele stasen, 
og går hjem for å slutte av. 
Det er ikke stort å si om sesongen som nå er slutt. Den ble en 
skuffelse for de aller fleste. Det står nå bare tilbake å håpe at som-
n1eren og resten av året vil gi slike resultater at noen hver får anled-
ning til å være med i hvert fall en vintersildsesong til. Mange vil 
nok ik~ke klare dette uten hjelp fra staten. Og selv om det kan disku-
teres om statsstØtte er det rette når det knirker i l1æringslivet, så er 
det sikkert ikke vei forbi for fiskerienes vedkommende hvis man 
ikke i større eller mindre utstrekning vil avskrive hele næringen. 
Deltakelsen i fisket. 
I følge innmeldingene til oppsynet deltok det fø lgende lag i vinter-
sildfisket sesongene 1958 og 1959: 
GaTnlag: 1959: 1958: 
Dr i vgarnslag . .. . . . . . . . . . . 736 766 
Settegarns1ag . .. . . . . . . . . . . 84 115 
Kombinerte driv- og settegarnslag 313 389 
1.133 1.270 
SnuTjJenotlag: 
Ordinære lag 545 579 
Dekksntupere 21 26 
566 605 
AnclTe lag: 
Landnotlag .. .. o 5 
Diverse kombinerte lag 84: 126 
Hjelpere .. .. . . . . . . 287 383 
l\!Ied disse lag deltok det 24.206 mann. Foregående sesong var 
antallet 27 .07 3 mann. 
Av de lag som er ført opp i gruppen «diverse kombinerte lag», 
var det 74 son1 drev så vel hjelpev.irksmnhet som settegarnsfiske. Ved 
en sammenlikning 1ned Noregs Sildesalslags oppgaver 1nå disse lag 
regnes med både smn garn- og hjelperlag. På grunnlag herav får man 
1.207 garnlag og 361 hjelperlag som er innmeldt til oppsynet. 
Ifølge Noregs Sildesalslags oppgaver deltok det følgende antall 
snurpenotlag, garnlag (med fangst over 100 hl) og hjelpere inkl. de 
som fisket med garn i 1958 og 1959: 
Snurpenotlag 
Garnlag . . 
Hjelperlag . . 
1959: 
564 
1.297 
385 
1958: 
593 
1.412 
481 
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Innmeldingene til oppsynet var således ogsa 1 ar temmelig full-
stendige. Så vel innmeldingene til oppsynet som Noregs Sildesalslags 
oppgaver viser en markert reduksjon i deltakelsen for alle del-
takende lag. 
A/L Fellesføring befraktet siste sesong en føringsflåte som lastet 
ca. 600.000 hl. Det ble dog bare ca. 180 av disse fartøyer med en 
kapasitet på ca. 280.000 hl som førte sild for A/L Fellesføring og de 
to salterorganisasjoner A/L Saltsildføring og A/L Vintersildføring. 
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Tabell 5. Drivgarnslag fordelt etter 
Hovedfar koster 
Fra hvilket fylke Gj.sn. 
Særlig ut-
I Verdi Art laste- Med l R,d;o l R,d;o-liv- Elek-
alt 1000 kr. mfs evne belter trisk mot- sendere i hl lys t~~ere Ant. 
Finnmark .......... 9 1.610 9 705 9 9 17 9 
Troms ............. 67 14.279 67 750 67 67 81 67 
Nordland ••• o •• • ••• 76 11.483 76 610 76 76 103 77 
Nord-Trøndelag . . .. 6 760 6 465 6 6 7 5 
Sør-Trøndelag ..... . . 48 6 .003 48 570 48 48 63 48 
Møre- og Romsdal .. 386 65.337 386 725 386 386 678 385 
Sogn og Fjor dane ... 93 13.621 93 680 93 93 99 92 
Bergen ••••••••••• o 2 430 2 650 2 2 3 2 
Hordaland ....... . . . 38 4 .610 38 700 38 38 40 38 
Rogaland ........... 9 1.060 9 700 9 9 15 9 
Oslo .............. . 2 430 2 950 l 2 2 2 2 
l 736 1 119.623 l 736 l 695 l 736 l 736 l 1.1081 734 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter 
l l 
l 
l 
Sogn og Fjordane ... 3 120 3 315 3 3 3 2 
Hordaland .......... 7 315 7 350 7 7 8 4 
Rogaland . ...... . ... 66 2.257 66 320 
l 
66 66 66 40 
Vest-Agder .. ....... 5 235 5 370 5 5 6 4 
Aust-Agder ... . .... 3 125 3 325 3 3 l 3 3 
84 l 3.052 l 84 l 330 l 84 l 84 l 86 l 53 
Tabell 7. Driv- og settegarnslag fordelt etter 
Sør-Trøndelag . .... .. 3 217 3 385 3 3 4 3 
Møre og Romsdal .... 25 2.655 25 490 25 25 38 24 
Sogn og Fjordane ... 24 1.675 24 455 24 24 30 22 
Hordaland .......... 83 6.572 83 545 83 83 99 75 
Rogaland ........... 146 11.121 146 470 146 146 186 145 
l Vest-Agder .. . ...... 32 2.637 32 390 32 32 32 l 31 
l 313 l 24.877 l 313 l 485 l 313 l 313 l 389 l 300 
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hovedfarkostens heimstad.fylke, utstyr m. m. 
-- Lettbåter Drivgarn Settegarn Antall styr 
--
Ekko-
lodd 
l l 
Verdi 
l l Ant. Ant. Verdi kr. Ant, 1000 kr. Ant. Verdi kr. Lag Mann 
l l 
l 
lO 3 1.900 833 335 - l - 9 92 67 18 17.900 6.250 2.467 - ! - 67 693 
78 26 22 .900 5.805 2.319 - - 76 714 
6 3 4.000 395 169 - - 6 52 
51 36 29.95 0 3.826 1.507 - - i 48 421 
411 282 293.700 28.676 11 .390 - - 386 3.771 
93 78 88.200 6.896 2.655 - - 93 820 
2 - - 184 53 - l - 2 17 
38 26 18.250 2.688 975 
l 
-
l 
- 38 
l 
315 
9 6 3.700 599 
l 
229 - - 9 67 
2 2 1.000 190 103 - l - 2 22 
767 l 480 l 481.500 l 56.342 l 22 .202 l 
-l - l 736 l 6.984 
hm,edjarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
l 
2 - - - - 105 28.500 3 18 
6 l 250 - - 223 52.000 7 39 
36 - - - - 2.593 497.500 66 355 
5 - - - - 232 53.000 5 26 
3 - - - - 119 27.000 3 16 
52 l l l 250 l -l - l 3.272 l 658.ooo l 84 l 454 
hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
3 l 500 l 183 79 80 17.000 3 22 
27 20 11.900 2.058 604 775 182.000 25 200 
24 20 11.450 1.590 497 858 210.000 24 179 
83 66 31.150 4.812 1.669 3.848 887.000 83 616 
146 98 48.735 7.313 2.627 7.489 1.641.300 146 943 
31 14 7.500 1.540 536 1.563 373.000 32 196 
314 l 219 1111.235 l 17.496 l 6 .012 l 14.613 13.310.3001 313 l 2.156 
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Tabell 8. Sn?Jt1'Penotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfar koster 
Art Særlig utstyr Fra hvilket 
fylke Ant. 
Verdi 
1000 
kr. 
Gj.sn. 
las te-
evne 
i hl 
F innmark ...... . 
Troms .... . . .... . 
Nordland . . .... . 
N ord-Trøndelag .. 
Sør-Trøndelag ... 
J\1Iøre og Romsdal 
Sogn og F jordane 
Bergen ...... .. . 
Hordaland ... . . . 
Rogaland .. . .. . . 
Vest-Agder .. ... . 
Tabell 9. 
F ra hvilket 
fylke 
Møre og Romsdal .... 
Sogn og F jordane . .. 
Hordaland . ......... 
Rogaland . . . . ... . . .. 
Vest-Agder ...... . .. 
Aust-Agder ........ 
Østfold . .. . .. . ...... 
lO 7.050 lO 
49 30.250 49 
53 34 .1 25 53 
2 1.200 2 
36 20.525 36 
170 115.955 169 
26 15.490 26 
18 11 .800 18 
101 55.155 101 
76 42.120 76 
4 2.825 4 
- 2.255 
- 2.280 
- 2.385 
- 2 .000 
- 2.360 
l 2.540 
- 2.345 
- 3.055 
- 2.560 
- 2.715 
- 2.750 
lO 
50 
53 
2 
36 
175 
26 
18 
102 
76 
4 
16 10 
96 49 
117 53 
3 3 
70 36 
371 193 
49 26 
38 18 
235 102 
197 77 
R, 5 
12 
18 
21 
2 
11 
9 
9 
49 
50 
2 
36 
152 
24 
17 
85 
71 
3 
42 
9 
2 
21 
16 
l 
545 1 336.495 1 5441 91 1! 2.52oJ 5521 1.2ool 5721 541 4981 
--~~--~----~----
Diverse kombinerte lag fordelt etter 
Hovedfar koster - a lle med motor Lettbåt er 
l 
Særlig utstyr l 
Ant. Vercli Elektr. Med Med Uten Verd i 
1000 kr. lys Liv helter R•dio l R •dio l E kko- motor motor 1000 kr. 
sendere mot. loe! el 
l Ant . Ant. Ant. l 
12 18251 12 11 12 14 13 13 - 96.0 
8 508 7 7 5 7 5 9 - 39 .0 
3 23 0 3 3 ~ 3 3 3 - l 0.3 
l 160 l l l l l l l 27 .0 
2 320 l l 2 3 2 - l 0.4-
2 370 l l l l l l - 17.0 
l 6 1.110 6 6 6 12 6 5 l 9.1 
70 5.522 70 70 70 92 61 - l 0.5 
2 400 l l l 3 2 - - -
l 100 l l l 1:1 l - - -lO 1.365 lO l OI lO lO - 2 0.7 
. 71 240 .0 
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heimstadfylke, utstyr m. m . 
Lettbåter Notbåter 
l Snurpenøter Antall mf motor H erav båter mf motor l med ekkolodd 
l Stål ''" l l V"d; l v,ro; IStå l''" l l V"di l v,ro; l l I alt minium Tre 1000 kr. Ant. 1000 kr. Ant. mm!Um Tre 1000 kr. Antall 1000 kr. Lag !vfann plas t plas t 
lO zl 8 106 lo l 76 20 - 20 3101 29 1.365 lO 201 l 49 2 47 442 51 384 98 2 96 1.3391 135 5.615 49 997 
53 5 48 sos 53 400 106 - 106 1.3801 144 6.300 53 1.077 
2 - 2 19 2 13 4 - 4 50 5 205 2 42 
36 l 35 325 37 286 72 2 70 9721 1031 4.9201 36 733 
170 48 122 1.969 159 1. 200 340 86 254 4.7461 520 21.816 ' 170 3.535 
26 8 18 252 26 199 52 lO 42 721 93 3.2201 261 524 
18 6 12 158 18 142 36 12 24 536 60 2.285 18 1 373 
101 39 62 999 103 838 202 32 170 2.872 305 11.565 101 2.042 
76 35 41 859 87 657 1 152 90 62 2.279 248 7.896 76 1.552 
4 - 4 32 4 31 8 - 8 117 13 480 4 81 
S4sl 1461 3991 5.6661 sso l 4.226jl.09oJ 2341 ss61ls.3z2J 1.6ss J6s.667J 545 111.157 
hovedfarkostens heim,stadfylhe, utstyr m. m. 
Notbåter Redskaper Antall lag 
-
l l l l 
l 
Settegarn Snurpenot Landnot Trål Ant . 
Uten Verdi Dekk-
Hjelper mann Med -~ V"di Trål l og motor motor 1000 kr. l V"d; l Vecd; l Vecd; l snurpere garn Ant. 1000 l<r. Ant. 1000 l<r. · Ant. 1000 l<r. Ant. 1000 kr. 
l 
12 - 95 - - 18 465 - - - - - 12 - 120 
6 - 141 - - 9 283 8 82 - - - 7 - 73 
2 - 14 122 26.0 - - - - - - - - 3 22 
l l 12 - - l 30 - - - - - l - 9 
- - - - - - - - - 2 20 l - - lO 
l - 12 - - l 70 - - - - - l - lO 
- - - - - - - - - 12 89 3 - - 33 
70 - 692 3.283 708.5 - - - - - - - - 70 537 
- - - -
- - - - - 4 36 l - - 11 
l - 8 36 8.0 - - -
=l - -
_, 
- l 8 
-
- l - - - - - - 18 83 Si - - 40 
93 ! 11 9741 3.441 1 742.s l 291 8481 s J s2 j 36J 22sl 1oJ 
~----~----~---~----~--~----~--~----~ 
Tabell 10. Hfelpelag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
H ovedfar koster 
Særlig utstyr Lettbåter Notbåter Antall 
Fra hvilket fylke Art 
mf o. 
Gj. sn. 
laste-
evne 
i 
Elek- l Med l l . • trisk livb lter Radio- R adio- Ekko-
,- i bl: lys sendere mot- lodd Verdi Verdi 
, l"l.mau l 1000 kr. l l l takere l Ant. 11000 ],r.l Ant. l 1000 kr. l Lag l Mann 
l l 
Finnmark . . . . . . . . . . . • 2 280 2 675 
Troms . . . . . . . . . . . . . . 47 6.105 47 700 
Nordland ...... . ..... l 70 10.990 70 700 
Nord-Trøndelag . . . . . . l 210 l 800 
Sør-Trøndelag . . . . . . . 31 3.525 31 600 
Møre og Romsdal . . . . 57 7.575 57 660 
Sogn og F jordane . . . . 6 940 6 930 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . 2 300 2 900 
Hordaland . . . . . . . . . . 45 6.175 45 850 
Rogaland . . . . . . . . . . . 24 2 .415 24 690 
Vest-Agder .... . . . . .. . 2 270 2 750 
2 
47 
70 
l 
31 
57 
6 
2 
45 
24 
2 
2 
47 
70 
l 
31 
57 
6 
2 
45 
24 
2 
2 
47 
70 
l 
31 
57 
l 
~ l 
45 
24 
2 
2 
79 
100 
l 
35 
91 
J 
3~ 1 
2 
47 
70 
l 
31 
56 
6 
2 
41 
16 
2 
6 12.6 
7 4 .5 
l 0.5 
4 2.5 
21 8.0 
2 
47 
70 
l 
31 
58 
6 
2 
48 
24 
21 
27.0 
582.0 
841 .0 
10.0 
365.0 
690.5 
67.5 
15.0 
581.0 
250.0 
24.0 
2 
47 
70 
l 
31 
57 
6 
2 
45 
24 
2 
18 
448 
632 
9 
286 
499 
51 
17 
416 
190 
16 
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Forskjellig. 
S unn h e t s ti l s tan d e n. - U l y k k k er. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne var god siste sesong. 
I løpet av sesongen fant sted flere grunnstØtninger og forlis - sær-
lig da av førefartøyer. Alle mannskaper ble dog reddet. Derimot 
forekom 3 døds.fall som følge av skader som ble pådratt under fisket. 
U t e n l a n d s k e f i s k e r e - t r å l i n g. 
Det kan nå ansees som en stadig tilbakevendende foreteelse at 
utenlandske fiskefartøyer opererer ved vår kyst under vintersildfisket. 
Det·te skjedde i år særlig utenfor Niøre og Romsdal og vest av Utsira. 
Nord for Stad forekmn en grensekrenkelse og en oppbringelse som 
bygget på sviktende grunnlag. Sør for Stad forekom ingen grense-
krenkelse. De utenlandske fiskefartøyer som opererte vest av Utsira 
befant seg ca. 40 n. mil av land, og det ble sagt at de fisket ganske bra. 
Det deltok også siste sesong en del partrålere i vintersildfisket. 
Ifølge inntneldingene til oppsynet var det i alt lO lag. De hadde en 
mislig sesong. 
Redskap sta p og slit as j e. 
Det var i år et forholdsvis stort tap av snurpenøter. I alt gikk 
således ca. 10 snurpenøter tapt. Alle tap fant stec.l nord for Stad. 
Tapet av drivgarn og settegarn var deritnot minimalt. 
Slitasjen på snurpenøter og drivgarn var stor. Dette skyldtes sær-
lig værforholdene og at det i stor utstrekning ble drevet i urent 
farvann. Også settegarns.fiskerne klaget til dels over stor slitasje. Det 
er dog sannsynlig at det i første rekke skyldtes at utrustningen for 
en stor del besto av eldre garn. 
O p p synet. 
Vintersildoppsynet ble i henhold til Fiskeridepartementets bestem-
melser satt den 15. januar og hevet den 25. mars. 
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I elet seilende oppsyn sør for Stad tjenestegjorde følgende fartøyer: 
0/K «Sjøven1» med oppsynsbetjent Ole Rangsæter og Karl Vikse, 
samt 6 andre mann ombord. Oppsynsbetjent Vikse tjenestegjorde 
også ved hovedkontoret under vårsildfisket. Fartøyet tjenestegjorde 
på strekningen Stad-Haugesund. 
0/K «Sjømåleren» 1ned oppsynsbetjent Vilhelln Rong og Hans 
S. Runde og 5 andre 1nann ombord. Oppsynsbetjent Runde tjeneste-
gjorde også ombord i 0 /K «Skaclberg» under vårsildsesongen. 
0 /K «Sjømåleren» tjenestegjorde i Sogn og Fjordane. 
0 /K «Falken Il» med oppsynsbetjent Alf Steinsund og 4 andre 
n1ann ombord. Fartøyet tjenestegjorde på strekningen Florø-Skudenes. 
0 /K «Skaclberg» med oppsynsbetjent Hans Runde og 3 andre 
mann ombord. Fartøyet tjenestegjorde i Haugesunclsdistriktet i vår-
sildsesongen. 
I land tjenestegjorde fØlgende funksjonærer utenom det faste 
personale: 
Ved hovedkontoret: 
Oppsynsbetjent Hans Haukås, assistent fru Ingeborg Andersen og 
i vårsilclsesongen også oppsynsbetjent Karl Vikse. Dessuten var også 
assistentene Ole KongestØl og Bryngel Grindheim stasjonert i Hauge-
snnd i vårs.ildsesongen. 
l 1\!fåløy: 
Oppsynsbetjent Ragnvald O. Husevåg og assistent GabrielApeland. 
Sistnevnte tjenestegjorde dessuten under vårsildfisket i Skudeneshavn. 
l Florø: 
Oppsynsbetjent Reinert Løklingholln og oppsyns::tssistentene Bryn-
gel Grindheim og Otto Nordbotten. 
På Fedje: 
Oppsynsassistent Ole KongestØl son1 vårsildsesongen dessuten 
arbeidet i Haugesund. 
l Røvær: 
Oppsynsassistent lVIagnus Alfsvåg. 
l Akrehavn: 
Oppsynsassistent Arnold Bjerkreim. 
l Skudeneshavn: 
Oppsynsassistent Gabriel Apeland. 
I Egersund ble ikke tilsatt egen assistent i år. 
Oppsynet nord for Stad var organisert som tidligere. 
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Slil' so1n fisket artet seg siste sesong, klaget de fleste funksjonærer 
over at det ble for lite å gjøte. Hvis fisket i fremtiden kom1ner til å 
arte seg på samme n1åten, vil en del av personalet som har tjeneste-
gjort sør for Stad kunne anvendes nord for Stad hvis det skulle være 
behov for å styrke oppsynet der. 
Nord for Stad var stasjonert l oppsynsfartøy. Oppgave over opp-
synspersonalet foreligger ikke. 
Tv is te s a k er. 
Sør for Stad ble meklet i 43 tvistesaker. Dette var sam1ne antall 
som foregående sesong og ca. 7'3 av det som har vært vanlig i de 
senere år. Nedgangen skyldes den reduserte deltakelse og elet Inini-
male fisket sør for Stad. 
24 saker angikk kollisjoner n1ellom fartøyer og 19 for det meste 
skade på forskjellige arter redskaper. 
Det foreligger ikke oppgave over antall saker som oppsynet nord 
For Stad 1neklet i. 
Forseelser. 
Det var i år svært få forseelser under fisket sør for S.tacl. Dette 
gjaldt også den gruppe forseelser som har vært n1est fremherskende 
- ne1nlig ulovlig opphold på setteri. 
I løpet av sesongen ble bare etterforsket 3 straffesaker og utferdiget 
ett forelegg som gjaldt overtredelse av merkeloven. 
Av bØter og inndragninger inngikk i løpet av budsjettåret 1958/5 9 
kr. 610. 
Det foreligger 1ngen oppgave over eventuelle forseelser nord for 
Stad. 
U t g i f t e n e t i l o p p s y 1 e t. 
I budsjettåret 1958/59 medgikk det til administrasjon og opp-
synet sør for Stad: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . kr. 200.571,60 
Kontorutgifter. . . . . . . . . . » 8.263,74 
Telefon- og telegramutgifter . » 3.208,00 
Reiseutgifter » 2.090,30 
Materiell . . » 48.449, Il 
Forskjellig .. » Il 0,50 
Tilsammen kr. 262.693,25 



